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ERRATUM
This is to notify that the first name and last name of some authors in the article “Spinal fractures resulting from
traumatic injuries” published at the first issue of 2010 have been incorrectly listed. According to our journal guideline,
some authors’ names should be rotated as below: Pedram (first name) Heidari (last name), Mohammad Reza
Zarei, Mohammad Reza Rasouli, Vafa Rahimi-Movaghar. Similarly in the PubMed and footnote, the authors’ names
should be changed as below: Heidari P, Zarei MR, Rasouli MR, Rahimi-Movaghar V. Among the authors, Alexander
R Vaccaro is correctly listed.
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